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Pasar Malam Indonesia sudah ada pertama kali pada zaman penjajahan 
Belanda dengan nama “Pasar Gambir” yang diselenggarakan di Batavia untuk 
memperingati hari ulang tahun pemegang kekuasaan Belanda pada saat itu. Dalam 
masa perkembangannya hingga saat ini, Pasar Malam menjadi tempat hiburan 
rakyat yang menyajikan beberapa aspek kegiatan berdagang mulai dari berjualan 
jasa, barang, hingga makanan lokal. Tantangan Pasar Malam yang mengharuskan 
mereka bertahan karena mulai berkembangnya dunia hiburan dan tempat-tempat 
hiburan yang lebih modern di Indonesia menjadikan hal tersebut keunikan dari 
Pasar Malam itu sendiri. 
Keberadaan Pasar Malam di Indonesia mulai merosot dan sudah sangat 
jarang ditemui di perkotaan besar, bahkan di beberapa kota besar Pasar Malam 
sudah tergantikan dengan tempat hiburan baru yang lebih modern. Faktor yang 
mempengaruhi turunnya keberadaan Pasar Malam ini adalah karena Pasar Malam 
dianggap sudah ketinggalan zaman dari tampilannya yang sudah usang dan 
keberadaannya yang tidak permanen inilah yang menyebabkan menurunnya minat 
masyarakat untuk datang ke Pasar Malam. 
Pasar Malam merupakan bagian dari budaya Indonesia yang sudah ada 
sejak dulu. Kehadiran buku ilustrasi untuk anak-anak tentang Pasar Malam adalah 
salah satu upaya agar memicu ketertarikan anak-anak untuk mengenal lebih detil 
mengenai Pasar Malam yang dikemas dalam format buku cetak. 
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Night market in Indonesia held for the first time on Dutch colonialism era 
in Batavia named Pasar Gambir to celebrate the queen who held the power of 
Indsche at that time. As time goes by, night market become an alternative 
entertainment for people around that serves different kind of trade activities such 
as selling some services, daily needs and local foods. The existence of night 
market challenged by rapid growth of modern amusement park, the situation turn 
into their strength and uniqueness. 
The existence of night market in Indonesia have declined and rarely been 
found in big cities because have been replaced by high technology brand new 
modern amusement park. The cause that affect the sink of night market is because 
people think night market is run out of year according to the appearance that 
looks worn out and the semi-permanent place, so people decide to choose another 
kind of amusement park or entertainment. 
Night market is a part of Indonesian culture that has been present since a 
long time. This Night Market Illustration Book for Children is one of an effort to 
trigger excitement about night market from kids and to get to know about it in a 
print book. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini perkembangan industri hiburan di Indonesia 
semakin pesat seiring dengan teknologi yang dapat diterapkan pada 
segala hal, ini dapat menjadi sebuah persaingan industri hiburan untuk 
para pelaku usaha mandiri yang notabenenya diperuntukkan untuk 
kalangan menengah kebawah. Banyak kota besar seperti Surabaya yang 
mempunyai tempat hiburan bernama Surabaya Carnival, lalu di Bandung 
yang mempunyai Trans Studio, Bogor dengan Jungle Land dan Jakarta 
yang mempunyai beberapa tempat hiburan yang pernah booming sebagai 
wahana yang seru dan mengasikkan seperti Taman Mini Indonesia Indah 
dan Dufan. Padahal jauh sebelum taman hiburan wahana yang modern 
ada di Indonesia, pasar malam muncul terlebih dahulu. Dalam hal ini 
tempat hiburan yang lebih kecil seperti pasar malam yang tidak 
permanen mulai perlahan-lahan berkembang dan tetap bertahan hingga 
saat ini dengan ditambahkan hal-hal baru seperti adanya ragam wahana 
baru, makanan ringan, hingga adanya penjual baju bekas yang biasa 
disebut awul-awul. 
Mengingat semakin banyaknya permainan wahana modern 
yang ada di kota-kota besar, pasar malam masih tetap menjadi sebuah 
sarana nostalgia dengan harga yang masih sangat terjangkau, lebih 
murah daripada wahana modern yang ada saat ini. Pada dasarnya 
wahana yang ada di pasar malam dengan wahana modern yang ada di 
Trans Studio, Dufan, tidak jauh berbeda, hanya saja wahana-wahana di 
pasar malam digerakkan dengan mesin penggerak yang sederhana, 
bahkan beberapa wahana masih dengan menggunakan tenaga manusia 
sebagai penggeraknya. Sedangkan wahana-wahana di taman hiburan 
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memiliki kecanggihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi 
sehingga lebih menarik. 
Perancangan Buku Ilustrasi Pasar Malam Untuk Anak ini 
dipicu karena mulai ditinggalkannya hiburan pasar malam, padahal pasar 
malam adalah bagian dari budaya lokal yang menjadi salah satu bagian 
dari sejarah di Indonesia. Salah satu tradisi pasar malam yang masih 
tetap bertahan adalah pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun 
utara Surakarta dan Yogyakarta untuk merayakan upacara Sekaten. 
Sekaten adalah acara peringatan ulang tahun nabi Muhammad S.A.W 
yang diadakan pada tiap tanggal 5 bulan Jawa Mulud (Rabiul awal tahun 
Hijrah). Upacara ini dulunya dipakai oleh Sultan Hamengkubuwana I, 
pendiri keraton Yogyakarta untuk mengundang masyarakat mengikuti 
dan memeluk agama Islam. Melalui sekaten pasar malam dijadikan 
sebagai salah satu tambahan daya tarik bagi masyarakat umum sebagai 
hiburan yang ditunggu setiap tahunnya. 
Dengan adanya Buku Ilustrasi Pasar Malam ini diharapkan 
dapat menjadi salah satu media pengenalan yang alternatif untuk anak – 
anak dengan maksud tidak melupakan atau menganggap sebelah mata 
taman hiburan pasar malam mengingat semakin pesatnya perkembangan 
zaman dan kemajuan teknologi yang diikuti dengan pergeseran jenis 
hiburan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah 
masalah yaitu: bagaimana merancang buku ilustrasi pasar malam sebagai 
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C. Batasan Masalah 
Dalam penyusunan perancangan ini, batasan masalah adalah isi 
pasar malam yang terdiri dari wahana permainan, bazar makanan dan 
mainan. 
 
D. Tujuan Perancangan 
Adapun tujuan dari perancangan ini adalah: 
1. Memperkenalkan pasar malam kepada anak-anak kembali kepada 
masyarakat khususnya dalam negeri bahwa pasar malam merupakan 
lokal kultur yang menjadi bagian sejarah setelah kemerdekaan 
Indonesia.  
2. Mengajak masyarakat untuk bernostalgia dan mengingatkan kembali 
saat berada di pasar malam melalui ilustrasi yang ada pada 
perancangan ini.  
3. Merancang konsep visual ilustrasi yang menarik sebagai media 
promosi budaya lokal Indonesia yang komunikatif dan menarik. 
 
E.  Manfaat Perancangan 
1. Bagi Target Audience  
Sebagai sumber yang informasi yang menarik, imajinatif dan 
komunikatif tentang pengenalan pasar malam sebagai warisan 
budaya indonesia sejak dini. 
2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
a. Mahasiswa dapat memanfaatkan perancangan ini sebagai 
tambahan kajian wilayah berbasis buku ilustrasi.  
b. Menambah alternatif bentuk perancangan visual bagi 
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F.  Metode Perancangan 
Metode perancangan yang digunakan pada perancangan buku ini 
adalah: 
1. Metode Pengumpulan Data 
a.   Metode Pencarian Data 
Data yang dibutuhkan pada perancangan ini adalah data 
verbal dan data visual. Melalui kepustakaan dari berbagai 
sumber pustaka dan studi literatur dari berbagai media baik 
media konvensional cetak maupun media internet yang 
mendukung perancangan ini, data-data yang dibutuhkan 
secara verbal dan visual dapat didapatkan untuk melengkapi 
perancangan ini. 
c. Metode Observasi 
Melihat secara langsung ke pasar malam yang menjadi 
obyek pada perancangan ini. Selain itu juga melakukan 
wawancara kepada pengurus pasar malam. 
 
2. Metode Analisis Data 
Metode ini digunakan dalam analisis menggunakan metode 
5W1H (What, Where, When, Who, and How) sebagai dasar 
untuk konsep perancangan dan consumer insight sebagai dasar 
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G. Skematika Perancangan 
Supaya dalam sebuah perancangan yang efektif dan komunikatif 
terwujud, maka diperlukan langkah-langkah yang sitematis. Rangkaian 
metode perancangan yang nantinya dibuat adalah deduktif dari pengertian 
umum menjadi khusus. 
 Pengumpulan data sumber terpusat hanya didalam wilayah kota 
jogja. Untuk mendapatkan perancangan komunikasi visual yang 
mengandung pesan yang komunikatif, akan ada beberapa langkah yaitu 
pada bagan sebagai berikut. 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Judul Perancangan Masalah 
B. Latar Belakang Masalah 
C. Rumusan Masalah 
D. Batasan Masalah 
E. Tujuan Perancangan 
F. Manfaat Perancangan 
G. Metode Perancangan 
H. Sistematika Perancangan 
 
BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA 
 
A. Identifikasi  
1. Tinjauan Perancangan 
2. Tinjauan Buku 
a. Pengertian Buku 
b. Jenis Buku 
3. Tinjauan Ilustrasi 
a. Pengertian Ilustrasi 
b. Gaya Ilustrasi 
4. Tinjauan Pasar Malam 
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a. Pengertian Pasar Malam 
b. Sejarah Pasar Malam Indonesia 
c. Isi Pasar Malam 
1. Wahana Primer 
2. Wahana Sekunder 
3. Bazar Makanan 
4. Bazar Mainan 
5. Tinjauan Anak Usia Dini 
a. Pengertian dan Hakikat 
b. Pembelajaran Usia Dini 




B. Analisis Data 
1. Analisis SWOT 
2. Analisis 5W+1H 
 
BAB III KONSEP PERANCANGAN 
 
A. Konsep Kreatif 
1. Tujuan Perancangan 
2. Strategi Kreatif 
a. Target Audience 
b. Isi Pesan 
B. Konsep Media 
1. Tujuan Media 
2. Strategi Media 
a. Media Utama 
b. Media Pendukung 
C. Konsep Desain 
1. Gaya Visual 








E. Proses Desain 
 
BAB IV VISUALISASI 
 
A. Studi Ilustrasi 
1. Data Visual 
2. Penjaringan Ide 
3. Visualisasi 
B. Studi Warna 
1. Data Visual 
2. Penjaringan Ide 
3. Visualisasi 
C. Studi Tipografi 
1. Data Visual 
2. Penjaringan Ide 
3. Visualisasi 
D. Studi Layout 
1. Layout Media Utama 
2. Layout Media Pendukung 
E. Final Artwork 
1. Buku Ilustrasi Pasar Malam 
2. Media Pendukung 
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